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Scholarship Awards 
Summary
July, 1978
Awards
Total
applications Renewals New
considered Number Amount Number Amount
3 American Indians 3 $ 1,750
35 Asians 4 $ 1,500 18 9,750
282 Blacks 52 36,250 110 65,250
122 Hispanics 17 12,500 37 18,000
442 73 $50,250 168 $94,750
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Schedule 1
Pg. 1
American Institute of 
Certified Public Accountants
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual 
July, 1978
(Academic year 1978-79)
Expected 
graduation
Name date School Amount
Renewals (73)
Abadie, Kathy L.
Acosta, Gilbert L.
Amaker, Saundra H. 
Anderson, Janet M. 
Bauldrick, Mary L.
5/79
5/80
5/79
12/80
12/79
Xavier University of
Louisiana
University of Texas 
at Austin
South Carolina State College 
North Texas State University 
South Carolina State College
$ 500
750
1,000
500
750
Benson, Sherron D. 5/79 Alabama A&M University 500
Bolton, Antonio 5/79 Morehouse College 1,000
Bonner, Douglas C. 5/79 Alabama A&M University 500
Bowden, Debra F. 5/79 University of Texas at Austin 250
Carey, Harvey L. 5/79 Alabama A&M University 1,000
Carpenter, Ronald K. 5/79 University of Colorado 500
Conner, Eugene 5/79 Harding College 500
Cerezo, Carlos A. 1/80 Bernard M. Baruch College 1,000
Clifton, Cynthia R. 6/81 Rice University 500
Cooper, Jo-Ellen(l) 5/79 Bishop College 250
Dang, Cuong C. 6/79 Long Island University 250
Davis, Gloria J. 12/78 Grambling State University 500* *
Diaz, Fanny H. 5/79 University of Miami 1,000
Edmonson, Patsy W. 12/78 University of the District 
of Columbia
500*
Everhart, Pamela D. 5/80 University of Texas at Austin 1,000
Franklin, Christopher I. 5/79 West Virginia University 500
Garrison, Joyce D. 4/79 Le Moyne-Owen College 750
Goldsmith, Theorlando 5/79 Grambling State University 500
Gordon, Regina A. 5/79 Xavier University of Louisiana 1,000
Hanashiro, Glenn K. 12/78 University of Hawaii, Manoa 500*
Hargrove, Timothy E. 6/80 Bowie State College 5 0 0
Heath, Carolyn D. 5/79 St. Augustine's College 500
Henry, Norman L. 5/79 Tuskegee Institute 750
Johnson, Janice C. 12/78 Virginia State College 500*
Johnson, Joan J. 6/79 Bentley College 1,000
Jones, Joseph A.(2) 6/79 Paine College 500
Jones, Racquel E. 6/80 Howard University 750
Lee, William M. 1/80 Bernard M. Baruch College 500
Leon, Maria G. 5/79 Pan American University 1,000
Lipscomb, Clarence R. 5/79 Rust College 500
Lopez, Joseph B. 6/79 University of Southern 1,000
California
* First semester only
** RCA-AICPA scholarships
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Schedule 1
Pg. 2
Name
Expected
graduation
date School Amount
Luna, Daniel L. 5/80 University of New Mexico $ 500
Mackins, Peter A. 6/79 Iona College 500
Manuel, Barbara J. 5/79 Virginia Union University 1,000
Marrero, Maria V.(3) 6/81 Loyola University 500
Martinez, Katherine L. 5/79 New Mexico Highlands University 1,000
Martinez, Rolando J. 6/80 University of Miami --- 5 0 0
Medina, Jessie Jr. 6/80 College of Great Falls 1,000
Merritt, Joyce R. 5/79 Saint Paul's College 500
Mitchell, Kenneth E. 5/80 Tennessee State University 500
Moore, Carolyn J. 5/80 Alabama State University 1,000
Navarro, Leonor P. 5/8 0 St. Mary’s University 1,000
Oliveras, Carmen 1/79 Herbert H. Lehman College 500*
Ortiz, Jesus G. 
Phillips, Keith W.
6/80 San Francisco State University 250
5/79 St. Augustine's College 1,000
Plemmer, Ava J. 5/79 St. Augustine’s College 1,000
Porter, Ronny 5/79 Le Moyne-Owen College ---500--
Purnell, Mack W. 6/79 Delaware State College 500
Reese, Alan G. 12/79 Virginia State College 1,000
Reid, Robert 0. 5/79 Delaware State College 1,000
Richmond, Lawrence 0. 6/79 Long Island University 500
Rios, Luis O . Florida International University 500
Robinson, Tonya Z. 5/80 Clark College 1,000
Salgado, Jose A. 5/79 New Mexico State University 1,000
Saul, Marie D. 5/79 Xavier University of Louisiana 750
Seward, Cassandra A. 5/79 Saint Paul’s College 1,000
Silva, Ruth M. 5/79 Pan American University 500
Stewart, Selwyn D. 6/79 University of Tennessee 
at Martin
1,000
Swinton, Elliott G. 6/80 University of Southern
California
1,000
Takahara, Carl S. 6/80 University of Hawaii, Manoa 250
Terrell, Leon 12/78 University of Tennessee 
at Knoxville
500*
Thomas, Calvin 5/79 Grambling State University 1,000
Velasquez, John P. 6/80 St. Edward’s University 500
Wake, Joan T. 5/79 University of the District 
of Columbia
500
Walker, Delmore C. 5/79 Virginia Union University 500
Woods, Monica G. 6/79 Syracuse University 1,000
Young, Shelly H. 6/80 Pennsylvania State University 500**
Young, Wanda M. 5/79 Xavier University of Louisiana 1,000
TOTAL RENEWALS 50,250
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Schedule 1
Pg. 3
Name
New (168)
Expected
graduation
date School Amount
Abdullah, Leonard 5/79 Winston-Salem State
University
$ 500
Abercrombie, LaTanya R. 6/79 Miami University (Ohio) 500
Aguilar, Delia 5/81 St. Mary’s University 500
Agwuegbo, Benson O . 12/79 University of Massachusetts 500
Aiken, Bennie 5/79 University of South Carolina 1,000
Alvarez, Adolfo, Jr. 6/81 University of Texas at Austin 500
Anazagasty, Iris C. 6/79 Hunter College 500
Arredondo, Alonso, Jr. 5/79 University of Texas at Austin 250
Auyeung, Frederick M. 6/80 University of Southern
California
500
Baker, Mary A. 5/79 San Francisco State University 750
Baker, Rochelle L. 5/80 Livingstone College 750
Bari, Asifa K. 5/79 University of the District 
of Columbia
250
Barkley, Christie M. 6/79 SUNY-Agricultural and
Technical College
500
Bennett, Joseph B. 5/80 Butler University 1,000
Benton, Levi J. 5/81 Texas A&I Universitv 500
Berry, Jacquelynne D. 6/82 Chicago State University 500
Blasse, Emilio F. 6/79 Brooklyn College 500
Bradford, Robert L. 5/79 Grambling State University 500
Brown, Vernice L.(4) 5/81 Norfolk State College 250
Bryant, Paul M. 5/79 Cheyney State College 750
Bunatal, Patrick T. 6/81 Bentley College 500
Burks, Andrew 6/80 Tuskegee Institute 500
Burriola, Richard M. 12/78 University of Texas at
San Antonio
500*
Camarena, Gene G. 5/79 University of Kansas 250
Carson, Larry W. 5/80 North Carolina A&T State 
University
250
Chancellor, Willie W. 6/80 Johnson C. Smith University 500
Choi, Jane C.M. 6/79 University of Santa Clara 250
Choice, Mildred 6/80 Mercyhurst College 750
Claiborne, Wayne L. 5/81 Norfolk State College 500
Clausell, James A. 5/79 North Carolina A&T State 
University
1,000
Coleman, Anthony C. 6/82 Lewis University 250
Coleman, Johnnie L. 5/81 Norfolk State College 250
Davis, Debra S. 5/80 Texas Tech University 500
Dees, Shirley D. 5/80 Alabama A&M University 500
Dunn, Jacqueline 5/82 Illinois Institute of Technology 250
Echemendia, Mario L,Jr. 12/78 Hofstra University 500*
Eisenhauer, Isabel 0. 5/79 Northern Arizona University 500
Engle, Theresa O. 12/79 University of Texas 
at San Antonio
500
Esquibel, Bernice J. 6/81 New Mexico Highlands University 500
Fernandez, Jose P. 5/80 University of Miami 500
Forbes, Kim L. 6/83 Drexel University 250**
Forde, Alfred W. 5/79 University of the District 
of Columbia
500
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Schedule 1
Pg. 4
Expected
graduation
Name date School Amount
Frame, Breneada Y. 5/80 Tennessee State University $ 500
Garnett, Leon D. 5/80 Norfolk State College 500
Garza, Zulema C. 6/80 Pan American University 500
Glaspie, Beverlyn B. 6/80 Johnson & Wales College 1,000
Goncalves, Isabel 5/80 Marymount Manhattan College 1,000
Gonzales, Richard J. 6/80 New Mexico Highlands
University
250
Gonzales, Richard K.(5) 6/82 San Jose State University 250
Green, Gwendolyn 5/81 North Carolina A&T State 
University
750
Green, Virginia L. 5/80 North Carolina A&T State 
University
250
Harmon, Robert E. 5/79 College of Lake County 500
Harper, Gilbert 5/80 Johnson C. Smith University 1,000
Harper, Wilbert 5/80 Johnson C. Smith University 1,000
Harris, Curtis M. 6/80 Bernard M. Baruch College 500
Harris, Ivonne 6/82 Virginia Commonwealth
University
500
Harris, Randall 0. 12/78 Western Michigan University 250*
Harris, Shelia B. 6/79 Florida A&M University 1 , 0 0 0
Hernandez, Homer 6/82 University of Houston 250
Hernandez, Sabrina 12/78 Lamar University 500*
Hill, Judy A. 6/81 Bucknell University 500
Holt, Direk J.(6) 7/79 Howard University 500
Huerta, Mary A. 6/82 Arizona State University ----
Hunt, Ann S. 5/81 Southern Methodist University 500
Hunter, Dedra D. 5/79 Winston-Salem State University 250
Jackson, Sheila A. 5/82 University of Southern 
Mississippi
500
Jasper, Sadie R. 6/79 Savannah State College 500
Jenkins, Larry L. 5/80 North Carolina A&T State
University
750
Joe, Lydia P. 5/81 Virginia State College 500
Johnson, Judy L. 12/79 Texas A&I University 1,000
Johnson, Maria M. 5/81 North Carolina A&T State 
University
500
Kelly, Barbara A.(7) 5/80 Prairie View A&M University 750
King, Denise R. 5/79 Norfolk State College 500 
Lee, Carol 5/79 Hofstra University 1,000
Lee, Diane R. 6/81 Widener College 500
Lewis, Michael J. 6/80 Pennsylvania State University 500**
Lockhart, Brian D. 6/80 Livingstone College 750
Lovely, Kelvin J. 6/82 Marquette University
Ma, William H. 6/79 University of California 
Berkeley
1,000
Maffia, Joseph A. 6/81 Iona College 500
Malone, Salvatore E. 6/82 University of Illinois 500**
Martinez, Denita C. 6/82 Colorado State University 250
McFadden, Steven C. 6/79 New York University 1,000**
McIntosh, Marc C. 6/79 DePaul University 250
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Schedule 1
Pg. 5
Name
Expected
graduation
date School Amount
McKnight, Deedra A. 5/79 Bethune-Cookman College $ 750
McNeill, Ronnie 5/80 Elizabeth City State
University
500
Medley, Sylvia (8) 6/80 University of West Florida 500
Merriweather, Bonnie G. 5/80 Voorhees College 1,000
Miguel, Maria D. (9) 6/80 University of Miami 1,000
Mills, Venay 5/80 North Carolina A&T State
University
1,000 
Minato, Alan K. 5/79 University of Santa Clara 500
Mitchell, James 0. 12/78 University of Houston 500*
Mitchell, Tanya Y. 5/79 North Carolina A&T State 
University
500
Miyashiro, Giselle E. 12/79 University of Hawaii, Manoa 500
Moreno, Rita E. (10) 5/81 University of Texas at Austin 500
Mott, Kathy L. 5/80 Johnson C. Smith University 250
Muniz, Joseph 8/79 University of Denver 500
Murphy, Bobby L. 6/81 Albany State College 500
Myles, Wayne E. 12/79 University of Mississippi 500
Nelson, Angela J. 5/79 Bowie State College 1 , 000—
Nelson, Ruby M. 5/79 Alabama A&M University 250
Ng, Siew-Wan 5/81 St. John's University 750
Nguyen, Minh Q. 5/79 Pennsylvania State University 250**
Nguyen, Minhphuong T. 6/79 Lebanon Valley College 500
Norris, Janice E. 8/ 79 Detroit Institute of Technology 1,000
Northorp, Yolandra R. 5/80 University of Alabama 1,000
Osante, Ana L. 5/82 University of Texas at El Paso 500
Osante, Maria L. 5/82 University of Texas at El Paso 500
Owens, Gloria J. 5/79 Miles College 500
Palacios, Lazaro, Jr.(11) 4/80 Western Michigan University 500
Pang, Kam W. 5/80 San Diego State University 500
Pauling, Miriam J. 5/79 Benedict College 500
Peete, Johnnie 12/79 Tuskegee Institute 1,000
Pender, Roscoe E. 5/79 Elizabeth City State University 500
Pierre, John K. 12/81 Southern University,
Baton Rouge
1,000
Pollock, Gwendolyn L. 6/80 Paine College 500
Prince, David E. 6/80 University of Florida 500
Pruitt, Tam D. 5/82 DePaul University 500
Quijada, Lupe 6/82 University of Southern California 500
Ramirez, Michael W. 12/79 University of Texas at
San Antonio
--- 500
Ramos, Carlos 6/80 California State University, 
Fullerton
500
Ratcliff, Roselyn A. 5/81 Grambling State University 250
Ray, Ruth A. 5/79 Oklahoma State University 1,000
Reed, Barry L. 5/80 Tuskegee Institute 500
Reid, Garnise A. 5/81 Norfolk State College 500
Richardson, Linda D. 5/79 Miles College 500
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Schedule 1
Pg. 6
Name
Expected
graduation
date School Amount
Rios, Roberto 5/79 University of Texas at Austin $ 750
Ritchie, Barbara 6/81 Pierce Junior College 500
Robinson, Leroy 5/79 Delaware State College 750
Rodriguez, Julio C.(12) 12/79 Pan American University 500
Rodriguez, Nelson 1/81 Bronx Community College 250
Ross, Deborah F. 5/79 Norfolk State College 500 
Salinas, Patricia G. 5/80 University of Texas at Austin 1,000
Sera, Linda Y. 6/79 University of Southern
California .
1,000
Silva, Benito L. 5/82 New Mexico Highlands University 500
Simpkins, Bernetta 5/80 Johnson C. Smith University 500
Smith, Larry M. 5/80 Morgan State University 500
Smith, Lecia E. 5/82 Loyola University 500
Soler, Diana(13) 6/80 Jacksonville University 500
Springfield, Vanetta M. 5/80 North Carolina A&T State 
University
750
Suehisa, Wayne K. 5/79 University of Hawaii, Manoa 250
Taylor, Gary D. 5/80 Oklahoma State University 1,000
Taylor, Herman A. 6/80 Franklin and Marshall College 500
Taylor, Janet M. 5/80 Drexel University 500**
Thai, Tung H. 5/81 Palomar Community College 250
Thomas, John H. 12/80 Temple University 250
Thompson, Kelvin E. 6/79 University of South Florida 1,000
Thompson, Melinda P. 5/80 Tuskegee Institute 1,000
Thompson, Thomas M. 6/80 Strayer College 500
Threats, Curtis H. 5/79 Morris Brown College 500
Tixier, Jeanette P. 6/82 New Mexico Highlands University 250
Trejo, Esther 6/82 Occidental College --- 500—
Tribble, Jewel A. 5/79 Oklahoma State University 500
Venable, Marcellus 5/80 St. Augustine's College 750
Vuong, Chinh V. 12/78 Florida Technological University 500*
Walker, Neal A. 5/79 Bishop College 1,000
Manya, Dennis A. 5/81 New Mexico Highlands University 250
Ward, Ida P. 5/80 Tuskegee Institute 1,000
White, Joan A. 6/82 Miami University (Ohio) 250
Wilkins, Herbert D. 8/79 Le Moyne-Owen College 500
Williams, Gayla M. 5/80 St. Augustine’s College 1,000
Williams, John T. 6/79 Morehouse College 500
Willis, Rosie 4/80 Western Michigan University 750
Winder, Samuel L. 5/79 Morgan State University 750
Witherspoon, Cassandra 5/80 Grambling State University 250
Yamanaka, Naomi 6/81 University of Southern
California
750
Yee, Larry K. 6/79 University of California
Berkeley
500
Yung, Sun H. 2/80 Long Island University 500
TOTAL NEW 94,750
TOTAL AWARDS $145,000
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Schedule 1
Pg. 7
Scholarship Awards by Individual 
July, 1978
(Academic year 1978-79)
Notes
1) Graduated December, 1978
2) Not enrolled second semester
3) Attending University of Hawaii second semester
4) Attending Hampton Institute second semester
5) Not enrolled
6) Name changed to DIREK J. BOSWELL
7) Graduated December, 1978
8) Not enrolled
9) Not enrolled
10) Attending Austin Community College second semester
11) Attending University of Houston second semester
12) Graduated December, 1978
13) Attending University of Florida. Name changed to DIANA S. CAMPOS
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Schedule 2
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
July, 1978
(Academic year 1978-79)
School
Renewals New
Number Amount Number Amount
Alabama A&M University 3 $2,000 2 $ 750
Alabama State University 1 1,000
Albany State College 1 500
Arizona State University 1 250
Benedict College 1 500
Bentley College 1 1,000 1 500
Bernard M. Baruch College 2 1,500 1 500
Bethune-Cookman College 1 750
Bishop College 1 250 1 1,000
Bowie State College 1 500 1 1,000
Brooklyn College 1 500
Bronx Community College 1 250
Bucknell University 1 500
Butler University 1 1,000
California State University,
Fullerton 1 500
Chicago State University 1 500
Cheyney State College 1 750
Clark College 1 1,000
College of Great Falls 1 1,000
College of Lake County 1 500
Colorado State University i 250
Delaware State College 2 1,500
1
750
DePaul University 2 750
Detroit Institute of Technology 1 1,000
Drexel University 2 750
Elizabeth City State University 2 1,000
Florida A&M University 1 1,000
Florida International University 1 500
Florida Technological University 1 500
Franklin and Marshall College 1 500
Grambling State University 3 2,0 0 0 3 1,000
Harding College 1 500
Herbert H. Lehman College 1 500
Hofstra University 2 1,500
Howard University 1 750 1 500
Hunter College 1 500
Iona College 1 500 1 500
Illinois Institute of Technology 1 250
Jacksonville University 1 500
 Johnson & Wales College 1 1,000
Johnson C. Smith University 5 3,250
Lamar University 1 500
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Schedule 2
Pg. 2
Renewals New
School Number Amount Number Amount
Lebanon Valley College 1 $ 500
LeMoyne-Owen College 2 $1,250 1 500
Lewis University 1 250
Livingstone College 2 1,500
Long Island University 2 750 1 500
Loyola University 1 500 1 500
Marquette University 1 250
Marymount Manhattan College 1 1,000
Mercyhurst College 1 750
Miami University (Ohio) 2 750
Miles College 2 1,000
Morehouse College 1 1,000 1 500
Morgan State University 2 1,250
Morris Brown College 1 500
New Mexico Highlands University 1 1,000 5 1,750
New Mexico State University 1 1,000
New York University 1 1,000
Norfolk State College 7 3,000
North Carolina A&T State University 9 5,750
North Texas State University 1 500
Northern Arizona University 1 500
Occidental College 1 500
Oklahoma State University 3 2,500
Paine College 1 500 1 500
Palomar Community College 1 250
Pan American University 2 1,500 2 1,000
Pennsylvania State University 1 500 2 750
Pierce Junior College 1 500
Prairie View A&M University 1 750
Rice University 1 500
Rust College 1 500
St. Augustine’s University 3 2,500 2 1,750
St. Edward’s University 1 500
St. John’s University 1 750
St. Mary’s University 1 1,000 1 500
Saint Paul's College 2 1,500
San Diego State University 1 500
San Francisco State University 1 250 1 750
San Jose State University 1 250
Savannah State College 1 500
South Carolina State College 2 1,750
Southern Methodist University 1 500
Southern University, Baton Rouge 1 1,000
Strayer College 1 500
SUNY-Agricultural and Technical
College 1 500
Syracuse University 1 1,000
Temple University 1 250
Tennessee State University 1 500 1 500
Texas A&I University 2 1,500
Texas Tech University 1 500
Tuskegee Institute 1 750 5 4,000
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Schedule 2
Pg. 3
Renewals New
School Number Amount Number Amount
University of Alabama 1 $1,000
University of California, Berkeley 2 1,500
University of Colorado 1 $ 500
University of Denver 1 500
University of the District
of Columbia 2 1,000 2 750
University of Florida 1 500
University of Hawaii, Manoa 2 750 2 750
University of Houston 2 750
University of Illinois 1 500
University of Kansas 1 250
University of Massachusetts 1 500
University of Miami 2 1,500 2 1,500
University of Mississippi 1 500
University of New Mexico 1 500
University of Santa Clara 2 750
University of South Carolina 1 1,000
University of South Florida 1 1,000
University of Southern California 2 2,000 4 2,750
University of Southern Mississippi 1 500
University of Tennessee
at Knoxville 1 500
University of Tennessee at Martin 1 1,000
University of Texas at Austin 3 2,000 5 3,000
University of Texas at El Paso 2 1,000
University of Texas at San Antonio 3 1,500
University of West Florida 1 500
Virginia Commonwealth University 1 500
Virginia State College 2 1,500 1 500
Virginia Union University 2 1,500
Voorhees College 1 1,000
West Virginia University 1 500
Western Michigan University   3  1 ,5 0 0
Widener College 1 500
Winston-Salem State University 2 750
Xavier University of Louisiana 4 3,250
73 $50,250 168 $94,750
Totals 241 scholarships
$145,000 
127 schools
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Scholarship Awards 
Summary
December, 1978
Awards
Total
applications Renewals
 
New
considered Number Amount Number Amount
2 American Indians - - - -
6 Asians - - 3 $ 1,250
143 Blacks 4 $1,500 58 22,500
52 Hispanics — 13 4,500
203 4 $1,500 74 $28,250
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Schedule 1
Pg. 1
American Institute of 
Certified Public Accountants
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual 
December, 1978
(Second half of academic year 1978-79)
Expected
graduation
Name
Renewals (4)
date School Amount
Canady, Melissa K. 5/79 Howard University $ 500*
Daniels, Wanda K. 5/80 Temple University 500*
Garvin, Eleanor J. 6/80 South Carolina State College 250
Simmons, Steven M. 5/79 University of Pennsylvania 250*
TOTAL RENEWALS $1,500
New (74)
 Acevedo, Noemi 
Alfred, Carla
 Amaker, Marilyn R. 
Anderson, Valerie L. 
Anthony, Suzetta 
Bellamy Alice M.
 Benton, Gaylon 
Bethune, Evelyn I. 
Beville, Gloria D.
Bonton, Wanda F.
Byrd, Michael M. 
Cantu, Rosa M. 
Carter, Cynthia A.
Castro, Arturo C.
Cornell, Gloria M. 
Crichlow, Leslie A. 
Daniels, Keith A. 
Doeh, Philip 
Duckett, Keith L.
Espinosa, Graciela
6/80
5/81
12/80
5/80
 5 / 8 0 _
5/80
5/79
4/79
12/79
5/79
5/80
5/80
6/82
5/80
6/79
6/80
6/80
12/80
5/82
12/80
Pan American University 
Southern University -
Baton Rouge
South Carolina State College 
Jackson State University 
Tuskegee Institute 
North Carolina A&T State
University
Grambling State University 
Bethune-Cookman College 
University of the District
of Columbia
Grambling State, University-----
Hampton Institute 
Howard University 
University of Texas at Austin 
Indiana University of
Pennsylvania
University of Connecticut, 
Storrs    
250
250*
250**
500
500*
500**
500**
250
500
500**
500*
250
500
500
Winston-Salem State University 500
Oakwood College 500
Florida A&M University 500
New York University 250*
State University of New York 250
at Albany
Texas A&I University 500
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Schedule 1
Pg. 2
Name
New (74 ) (Cont. )
Flores, Jesus M.
Franks, Viria J. 
Frederick, Bernice
Frierson, Oscar L. 
Gant, Jessie, L. 
Grant, Debbie A.
Greco, Victor B. 
Harper, Donna K. 
Henry, John C. 
Heyward, Keith M.
Expected
graduation
date
6/79
5/80 
5/79
5/81
5/80 ____
5/81
6/80 
5/79 
5/80
Hilton, Marcus R. 
Holley, John T., Jr, 
Holley, Orelia L. 
Horiuchi, Terri L. 
Jennings, Aneda G. 
Johnson, Michael 
Johnson, Sandra R. 
Jones, Alfred E. 
Jones, Terry M.
Knox, Cheryl D. 
Langhorne, Vizel A. 
Ledesma, Enrique O . 
Lewis, Lessie L. 
Maney, Verina R. 
Mason, Michele A.
4/80
12/79
6/80
6/81
5/81 
5/81
6/81
5/82
5/80
12/80
12/79
5/79
5/81
May, Orlanda  6/80
Miller, Cynthia D. 5/79
Miller, Samuel A., III 5/80
Nelson, Callie D. 5/80
Parks, Veronica _________1 2 / 8 0
Perez, Manuel, Jr. 12/79
Pollard, Courtney, Jr. 5/81
Quijada, Irene S. 6/80
School Amount
California State University $ 500
Fresno
Alabama A&M University 500**
North Carolina Central 500**
University
South Carolina State College 
Prairie View A&M University
250
500*
North Carolina A&T State
University
University of Denver 
University of Hawaii-Manoa 
Xavier University of
Louisiana
Wilberforce University
Bernard M. Baruch College 
Texas Southern University 
Michigan State University 
San Francisco State University 
Hampton Institute
500
500
250**
500
250
250
250
500
250
University of Alabama 
Southern University -
Baton Rouge
North Carolina Central 
University
Southern University - 
Baton Rouge 
Le Moyne-Owen College..
250
250*
250**
500**
500
Hampton Institute   500
Pan American University 250
Bishop College 250**
Xavier University of Louisiana 500 
Bowie State College______ _500**
250
250
250
500*
Paine College
North Carolina A&T State 
University
Lincoln University 
Tuskegee Institute 
Lander College
California State University, 
Fullerton
Hampton Institute 
Loyola Marymount 
University
500
250
250
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Schedule 1
Pg. 3
Name
New (74)(Cont.)
Expected
graduation
date School Amount
Rhem, Deborah M. 5/79 Syracuse University $ 500*
Riddles, Michael W. 6/79 Northeastern University 500
Ridgley, Lil T. 5/79 Adelphi University 250
Rimmey, Donald D. 5/80 Southern University - 
Baton Rouge
250*
Roach, Gwendolyn D. 5/80 North Carolina A&T State 
University
250*
Salazer, Joe j. 8/79 New Mexico Highlands 
University
250
Salter, Martha F. 12/80 Alabama A&M University 500
Sauceda, Mary J. 5/80 Texas Southmost College 250
Silva, Debora F. 6/79 Norfolk State College 250
Smith, Leroy, Jr. 6/80 Southern University - 
Baton Rouge
500*
Tapias, Martha L. University of Southern 
California
250
Thomas, Christine 5/80 Benedict College 500**
Valles, Arleen E. 5/80 New Mexico Highlands 
University
250
Vu, Thanh-Ha T. 5/80 California State University, 
Long Beach
250
Webb, Carol A. 5/80 Southern University - 
New Orleans
250**
- 5/81 Southern University - 
Baton Rouge
500***
White, Audrey M. 12/80 Southern University - 
New Orleans
500
Williams, Charles L. 5/80 Bethune-Cookman College 500
Williams, Marvin J. 5/80 University of Houston 500
Williams, Patricia H. 5/79
* RCA-AICPA Scholarship (14; $5,500)
Cheyney State College
TOTAL NEW
TOTAL AWARDS
250**
$28,250
$29,750
** General Mills-AICPA Scholarship (13; $5,000)
*** Borden-AICPA Scholarship (2; $1,000)
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Schedule 2
Pg. 1
American Institute of 
Certified Public Accountants
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
December, 1978
(Second half of academic year 1978-79)
Renewals New
School Number Amount Number Amount
Adelphi University $ 1 $ 250
Alabama A&M University 2 1,000
Benedict College 1 500
Bernard M. Baruch College 1 250
Bethune-Cookman College 2 750
Bishop College   1 250
Bowie State College 1 500
California State University, Fresno 1 500
California State University, Fullerton 1 500
California State University, Long Beach 1 250
Cheyney State College  1 *-----
Florida A&M University
1
500
Grambling State University 2 750
Hampton Institute 4 1,500
Howard University 1 500 1 500
Indiana University of Pennsylvania   1 500
Jackson State University 500
Lander College 500
LeMoyne-Owen College 500
Lincoln University 250
Loyola Marymount University 1 250 
Michigan State University l 250
New Mexico Highlands University 2 500
New York University 1 250
North Carolina A&T State University 4 ...
North Carolina Central University 2 750
Northeastern University 1 500
Norfolk State College 1 250
Oakwood College 1 500
Paine College 1 250
Pan American University 
Prairie View A&M University 
San Francisco State University 
South Carolina State College
2 500
1 500
1 500
2 5001 250
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Schedule 2
Pg. 2
Renewals New
School Number Amount Number Amount
Southern University-Baton Rouge $ 6 $2,250
Southern University-New Orleans 2 750
State University of New York 1 250
at Albany
Syracuse University 1 500
Temple University 1 500
Texas A&I University 1 500
Texas Southern University 1 250
Texas Southmost College 1 250
Tuskegee Institute 2 1,000
University of Alabama 1
University of Connecticut, Storrs 1 500
University of Denver 1 500
University of the District
of Columbia 1 500
University of Hawaii-Manoa 1 500
University of Houston 1   500
University of Pennsylvania 1 250
University of Southern California 1 250
University of Texas at Austin 1 250
Wilberforce University 1 500
Winston-Salem State University 1 500
Xavier University of Louisiana 2 750
4 $1,500 74 $28,250
Totals: 78 scholarships 
$29,750 
55 schools
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For additional information, please contact:
Benjamin Newhouse, Chairman 
Minority Recruitment and
Equal Opportunity Committee 
2341 Stone Drive 
Ann Arbor, Michigan 48105
Sharon L. Donahue 
Manager, Minority Recruitment
American Institute of 
Certified Public Accountants
1211 Avenue of the Americas 
New York, New York 10036
313-668-6488 212-575-7641
